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 ࢢ࣮ࣟࣂࣝࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥᩍ⫱ࢭࣥࢱ࣮㸦Center for Education of Global 
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 ᮏࢭࣥࢱ࣮࡟ᮇᚅࡉࢀ࡚࠸ࡿࢢ࣮ࣟࣂࣝࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥᩍ⫱࡜ࡣࠊࠕඹ㏻ㄒ࡜ࡋ
࡚ࡢⱥㄒ ࠖࠊࠕึಟእᅜㄒ ࠖࠊࠕࡑࡢ௚ࡢ⌧ᆅㄒ࡜ࡋ࡚ࡢእᅜㄒ ࠖࠊࠕࡑࡢ௚ࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ
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 ࠕඹ㏻ㄒ࡜ࡋ࡚ࡢⱥㄒࠖࡢ 4ᢏ⬟ࡢྥୖࡣࠊ≉࡟᪥ᮏேᏛ⏕࡟࡜ࡗ࡚ႚ⥭ࡢㄢ㢟࡛
ࡍࠋࠕึಟእᅜㄒࠖ࡜ࡋ࡚ࡣࠊእᅜㄒᩍ⫱㒊㛛࡛㛤タࡋ࡚࠸ࡿ 7 ゝㄒ㸦ࢻ࢖ࢶㄒࠊࣇ
ࣛࣥࢫㄒࠊࢫ࣌࢖ࣥㄒࠊࣟࢩ࢔ㄒࠊ୰ᅜㄒࠊᮅ㩭ㄒࠊ࢔ࣛࣅ࢔ㄒ㸧࡜ࠊ␃Ꮫ⏕ࢆᑐ㇟
࡜ࡋ࡚᪥ᮏㄒᩍ⫱㒊㛛࡛㛤タࡋ࡚࠸ࡿࠕ᪥ᮏㄒ ࠖࠊྜィ 8 ࡘࡢゝㄒࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋࡇࢀ
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࡟୙ྍḞ࡛ࡍࠋ
 21 ୡ⣖ࡢᅜ㝿♫఍ࡀồࡵ࡚࠸ࡿࡢࡣࠊ㉁ࡢ㧗࠸ᐇ㊶ⓗ࡞እᅜㄒ㐠⏝⬟ຊࠊୡ⏺ࡢ
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ά㌍࡛ࡁࡿຊ㸦global competence㸧ࢆ㌟࡟ࡘࡅࡓேᮦ࡛ࡍࠋ
 ᮏࢭࣥࢱ࣮ࡢᩍ⫱◊✲࡟࠿࠿ࢃࡿᩍ⫋ဨࡣࠊࡇ࠺ࡋࡓ⬟ຊࢆಁ㐍ࡍࡿࡓࡵࡢᩍ⫱ࡢ
ᨵ㠉ࢆ๓ྥࡁ࡟ཷࡅṆࡵࠊᏛ⏕ࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥຊཬࡧㄒᏛ㐠⏝⬟ຊࢆ㧗ࡵࡿࡇ
࡜࡟౑࿨ឤ࡜႐ࡧࢆឤࡌ࡚࠸ࡲࡍࠋ⚾ࡓࡕࡣࠊᏛ⏕ࡓࡕ࡜⏕ࡁ⏕ࡁ࡜┦஫స⏝ࢆ⾜࠸
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࣮ࣜࣇࣞࢵࢺ㸧
 ࢢ࣮ࣟࣂࣝࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥᩍ⫱ࢭࣥࢱ࣮㸦CEGLOC㸧ࡢ㛤タึᖺᗘࡣࠊࡲࡎࠊ
௻⏬ㄪᩚ㒊㛛ࠊእᅜㄒᩍ⫱㒊㛛ࠊ᪥ᮏㄒᩍ⫱㒊㛛ࠊᅜㄒ㒊㛛ࠊᩍᮦ㛤Ⓨ࣭ᨭ᥼㒊㛛࡜
࠸࠺ 5㒊㛛ࢆタ⨨ࡋࡓࠋᖹᡂ 27ᖺ 6᭶ 19᪥࡟ࡣ CEGLOC㛤タグᛕࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘࡜
ࡋ࡚ࠕࢢ࣮ࣟࣂࣝࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥᩍ⫱ࢭࣥࢱ࣮ࡢᣮᡓࠖࢆ㛤ദࡋࠊ୺࡟እᅜㄒᩍ
⫱㒊㛛ࠊ᪥ᮏㄒᩍ⫱㒊㛛ࠊᅜㄒ㒊㛛ࡢ㐃ᦠࡢᙉ໬ࢆᅗࡾࠊ21ୡ⣖࡟ᚲせ࡞ๅ᪂ⓗ࡞ㄒ
Ꮫᩍ⫱࠾ࡼࡧᩍᮦ㛤Ⓨࢆᶍ⣴ࡋࡓࠋᮏᏛࡢࢫ࣮ࣃ࣮ࢢ࣮ࣟࣂࣝ኱Ꮫᵓ᝿ࢆᨭ࠼ࡿ
CEGLOC ࡢ㛤タึᖺᗘࡢ┠ᶆࡣࠊ࡯ࡰᐇ⌧࡛ࡁࡓ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ㈈ᨻⓗ࡟ࡣཝࡋࡉࡀ
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